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2. 
S;ju skånska försök med alvluckring och dj.~plöjning 1964-68. 
I sig själva täta jordar eller genom kulturåtgärdor, såsom bearbet-
ning och trafikering vid olämpliga tidpunkter, förtätade jordar ut-
gör ofta ett problem inom jordbruket. Dessa förtätningar hämmar växt-
lighetens normala utveckling. Rötterna hindras i sin tillväxt, ty 
förtätningarna kan orsaka stort mekaniskt motstånd mot rotframträng-
ningen eller nedsätta luftväxlingen i marken. Vidare försvåras drä-
ll(oringen, vilket kan medföra besvärande vattenöverskott i profilens 
översta delar. Allt detta ger nedsatt tillväxthastighe"t hos gröc.ClC'na 
samt försämrade bcarbetningsogonskaper hos åkerjordarna. 
l!1 örtätningnrnn kan beröra hela profilen eller vara koncentrerade till 
vissa horisonter. Genetiskt betingad täthet kan visa bägge dessa. 
bilder. Av kulturåtgärdorna betingade förtätningar konoentrerar sig 
till visso. horisonter o Täta horisonter, som hindrar rötternns passage 
meLnskar den för rötterna tillgängliga jordvolymen. Dylika täta hori-
sonter utgöres i jordar med genetiska förtätningar antingen av avvik-
ande jordarter, såsom mjälo.skikt, sandlager, vissa papporsgyttjelager, 
eller av komiska bildningar såsom orts"teno De av kulturåtgärdorna be-
tingade förtätningarna uppkommer genom don intensiva trafikering QY 
åkerjordarna, som blivit föl;jdcn av jordbrukets mokn,nisoringo J'orc1-· 
bearbetning vid olämpliga ti.11fä110n kan medföra uppkomsten o:v 
t!bc;Jrbctningssulor!l" Detta nnSGS Gärskilt vanligt när s"tyvaro 9 plast ..... 
iska jordar bearbetas eL fukt:Lgt tillstånd. 
Beträffande ur jordartssynpunkt homogena profiler kan vissa sand-
och mjälajordar vara mycket täta i alven. 'I'ypiska jordar aV detta 
slag har ringa halt nv .kolloidalt mc.tt8r:i.al~ Höttorna stannar i huvud-
sak i matjorden. Donna företeelse anses boro på för stort melmnj.ekt 
motstånd mot rotframträngning, för snabb uttorkning oller för dålig 
syreförsörjning, beroende på vilken sorts jord, 80m är aktuell. En 
typisk sandjord med rotutveokling endast i matjorden finnos beskriven 
av Andersson & Wiklcrt (1959). 
För att rätta till missförhållandon av don typ som beskrivits, har 
man tillgripit djupboarbetning. !vletoderna för donna har växlat. Vid 
alvluckring söker man öka porositeten och antalet rotpassager utan 
att göra några mer omfattande omblandningar eller omE!lö.ktningar 
av jorden. Alvlucltrj,ngen kan utföras till olika djup. ArbetsoperD.-
tionen kan utföras separat ellor hllsammans med plöjningen. 
Vid djupplöjning omlagrar man matjorden och delar av alven. Djup-
plöjningen kan utföras på olika sätt. Alven kan antingen kastas upp 
på den gamla matjorden eller bringas att falla tillbaka på sin tidig-
are plats. I vårt lp'1.d har vid djupplöjning, såväl i försök som i 
praktiskt lantbruk, i regel använts plogar, som arbetar på tradi-
tionellt sätt. Alven har alltså vänts upp och matjorden ned. Djup-
pJöjning kan utföras till olika djup. I utlandet hp.r man vid odling 
av vissa sandjordar samt vid nyodling ay torvjordar på mineral jords-
botten använt plöjningsdjup på över en me"tcro Många dåliga jordar 
kan på detta sätt förbättras", Dåliga horisonter i cn :L övrigt god. 
profil kan elimineras. 
För att eD djupbearbetnint~ skall vara meningsfull krävs j att den av-
hjälper några brister i markens aktuella tillstånd. Detta botyder, 
att man noga måste göra klart för sJ.g vad man mod tillgängliga red-
skap kan åstadkomma. Fn vid felaktiGt tillfälla ooh. mod folaktigt 
redskap utförd djupbcnrbetning kan förvärra situn:lJioncn istä.llet för 
att förbättra den. 
]"ör fullständighotens skull skaLL tubuloring omnämnas bland c1jup-
bearbetningså"tgärdornao Vid tubuloring gör man kanaler i mQrk(~n på 
ganska stort djup, ofta ända nod till d:cänor:Lngsdjup. Så länge kanal-
ernD. är öppna fungerar de som dränorine;sledningaro Då kanalorna 
fall:Lt igen måste åt gärd on uppropas o ~L\ckn:Lkon är endast envändbar 
på jordar där en sålunda bildad kanal :Lcke om<ldelbart fallc:r ihop. 
1!'ör att undersölG1 värdet av ol:Lka sort ors djupbearbetning, har ett 
stort antal försök på området utförts i olika delar ay vcirlden. 
En översikt over CD del n;;r dOGsa förs:jlc ha:' gjortc; a't :i.lfilssoYl & 
Honriksson (1968). 
Intressot i Mellaneuropa har ofta koncentrerat sig på olika typer nv 
sand och mOjordar. Vid djupplöjning av sandjordar på mobotten och 
vid inplöjning av organiske material :L sandjordar har ofta Goda 
resultat erhållits. 
På styvare jordar är rosultaten växlande. Under sonaro år har man 
ofta frågat sig, om djupbcarbotning är en möjlig väg att eliminera 
erhållna körskador efter tunca maskiner. ],löjligheterna att med nu-
varande tckn:Lk genom djupbearbotn:Lng komma ti.llrätta med dessa tryck-
skador synes vara små, Samtidig alvluckring och gödsling nv al'ren 
har doek i vissa försök på styvare jordar givit goda resultat. Huru-
vida de vunna framgångarna beror på luekrings- eller gödslings-
effekter är dock oklart. Den förbättrade växtnäringst:Ulgången på 
djupet medför ökade mö jligheter till biologisk och kemisk stabi.l·-
isering av strukturelementen, varför en kombination av gödslings··· 
och luekringseffekten torde ha gjort sig gällande :L dessa förnök, 
Då goda resultat vunnits på st;yvare jordar tordo dessa hänföra Dig 
till tillfällen då man lyckats avhjälpa någon brist i profilen genom 
djupbearbetningen, t, ex. b1aLdat upp ett mjiilo.skikt eLler plöjt upp 
styv lera från alven i en lättare matjord. 
I Svorige har åtskilliga i'örsöJ<:: med c:.jupboarbc"bni.ng gcnomförtf~~ D0 
av Nilsson & Henriksson boskrivna försöken har genomförts under åran 
1937 - 63. I dessa försök har både alvluckring och djupplöjning stu-
derats. J?örsökcn har leg').t i fem Onl1:-tlden: Ö stret Sven.1D,ud 9 K,--"'.lmar län, 
Gotland, MCllmöhus län HD.mt viintra Svcrj,.gc ~ I.ngn genom.gåendc tendenser 
har framkommit. liL::1grCl v:Lktiga undfJ.ntag, 130m nednn clGlll I'cfc?::'crctS 7 
f:Lnncs dock. Skälen till D.tt cljupbcarbctning gCYlomDuittl:l.gt inte g:i~~ 
v·tt några posit:Lva tendenser anses VD.ro. t;I'C:~ 
1 ~ ]}lörsök har utförts på platser utan luckringEJbohov 
2~ Bearbetningen ho..T i.nte .mcd.fört någon luckr:i.ng 
3 o IJuckringon hD.l' :l.ntc vnr:i.t stabil 
DossO, förGök v'iGn.:r, att maD l~nd(;:r. rådande förhål1ando11 7 gaologinlG.1., 
klimatiska och t oknislCl.l 7 inte utan vidaro kan vLi.nta g:Lg några för-
bättringar av skö:cdcnivD.n efter on djupboarbotningQ .Många u,l,r do jord-
a:r 9 som anses h{)ra t:LIl v.::1rn alTT<J. bäfJta, olika slag,:; rnoränlcrOT 9 
vissiJ. styva:r.'c Godimontära Toror ooh somliga mojo:r.dar, h8.r ett systom 
av ganslm stabila spriokor e110r kanal or i alven oeh kan sannolikt 
inte: förbättras genom alvluckr:Lng eller djupplöjn:Lng~ H:Lskcrng att 
djupboarbetnin~en försämrar tillstL'lndot är tvärtom påfallando st0ra~ 
I dc viktj.ga undantagufall , då positiva utslag orb.åLi.i tf; av djup··· 
bearbetning, har st'.ldi.um av CJarkprofilen förklarat Ftslagot. I det 
enda av försöken i östra Svealand, d~lr positivt utnlag med hög s:i .. g--
nifikansgrnd crhålli tD bestod alV0!lS övorrltn del av pD.pporsgyttja~ 
Djupbearbetningen skapad o nödiga rot l ,rägo..r till det underliggande 
bättre jordmatcrio.lct med CD skördcökning som föl;jd~ :På Gotl[J,nd har 
positiva utslag erhållits i två t:rodjedclo.X' av :C5:rsökcn~ :;: en. fjärde.·. 
del av idotta omrilde utfördrl, förnö:,c hD,r säkrn skördcöluxLngar på övor 
5. 
10 % erhållits. Dessa utslag torde i första hand bero på de på 
(}otland förekommande ortstensbildni.ngarna, som hindrar normal rotut-
vecklj.ng. Djupbearbotningon har ökat den för rötterna tillgängliga 
jordvolymen. 
Det är tydligt, att djupbearbotning icke lG:ln höja avkastningsnivån 
under alla förhållanden. Ett noggrant markprof:L1stud:Lum måste föregå 
ett beslut om djupboarbctning. Om inga särskilda indikationer, såsom 
horisontor som hindrar ro tframträngningc'll , möjlighet o,tt föra upp 
bättro jordma"terial eller, j_ vissa jordar, ned org8.1lisk"t material, 
tyder på att djupbearbetning är aV nöden, är det troligt, att ut-
sikterna till framgångsrikt rosulto;t aven djupbcnrbetning är små. 
Särskilt vid djupbearbetning på styvare jordar, iiI' 'Talet av bearbot-
nings"tillfällo av stor vikt. Dessa ;jordar är, med sinn plastiska 
egonskaper, känsliga för bearbetning vid :för höga vattenhalter. Om 
vo.:ttcnhalton yj_cl bearbetningen är för hög, kan man åstadkomma en 
hopsmetning av jorden, 80m endast tork- och :frosteffektGI' kan bota. 
Ijättnrc, i.oke plasti.ska ;jordar, har ioko donna Dnckdo14 
SELillmnnfo:ttningsvis kan man säga, att några påtagliga förbättringar 
[!:v OD jords skördenivå generellt :Lckc är att förvLintn .. QV on djup-
bcarbetning" ~Inn kan sannolikt; c~j heller med nuv~:.rnndc teknik av-
hjälpa, packnings skador c:ftcr tunga maskiner" Framgång kan diiremot; 
väntas, då mnn genom d;jupbcarbotning leD,n bryt[\. lager Dom hindrn.r 
rötternD.f.) framträngning, Gånom m;jälo.- OC1".l BCHldskikt, vissD. pnppcrs-
gyttjolngur och ortS"teD4 
6. 
Alvluckringsförsök 1964 - 68. 
Nedan skall sju försök ur försöksseriorna L2-2101 och R2-2401 gemom-
gås. Samtliga försök är utförda i Malmöhus Hin. Alla försök i försöks-
serien R2-2401 är cwslutadG, under det att ett försök iförsöksserien 
L2-2101 när detta skrives icke är avslutat. Endast de avslutade för-
söken kommor här att redovisas. 
lförsöksserien L2-2101, "Alvluckring med specialalvluckrare", kommer 
redovi.sningon att omfatta följande försök: 
Försök nr M 11/64, HViderup, Örtona 
" " 717/64, Bomansro'j Kävlingo 
" " 774/65, RGmmarlöv~ Eslöv 
" " 556/65, Svenstorp, Örtona 
I försökssorien R2-2401 "Alvluckring och djupplö ;jning", ingick föl-
jande försök:: 
]'örsök nr 700/64, V: a Karlsnäs , Teckomatorp 
" "701/64) 'T'rollenäs Gods, Eslöv 
" " 
'lO 2/ 6 -:1. rp '1'" C< ·1· <l(lg<?'I'C1' 011 '[l?) OO'lI'p 
. "I~ _.(. >.,vc C-<, .. ,. ("ÖL,. 
Visso. uppgifter om provplo:bscrnaD fysikaliska och kemiska egonsko.p0r, 
prof1.1:foton från två nv försöksplatscrnn samt väderlcknbc"tingolscrnn 
under förnöksåron rc~dov:LSo.B :L tabell 1, i plansch 1 samt i diagram 
1-16. Alla försöksplatscr har likartade jordar, nämligon olika slags 
m.oränleror tillhörande don s .l(,~ sydvä8tmoriincn~ 
Försöksseri en L2-2101 "Alvluckring med specialalvluckrare". 
De i dessa försök ingående försöksleden lir: 
A _. I cke alvluckrat 
B - Alvluckrat till ca 55 cm djup 
Vid utläggningen av :försöken har man eftersträvat att utföra alvluck-
ringen då jorden varit så torr, att den smulat sig i heIn det bear-
betade skiktet. Avsikten har varit, att luckringsdjupet skulle be-
stämmas med hänsyn till dDt luckringsbchövando skiktets mäktighet. 
Plö;jning utfördes pil det hos försöksvärden brukliga sättet. Vid alv-
luckringen användes en från Storbritannien :Lnförd alvluckrnro. På 
denna, som hade on arbotsbrocld nv ca 1,5 m, utgjordes f1rbetsorganen 
av tro ntyckcn rektangulära järn, en 5 cm bredn och 30 cm långa. 
Varje järn var fästat nedtill på en klinga och bildade i arbets-
läge ca 15 0 vinkol mot horisontalplanet. Avståndet mellan klingorna 
var 50 cm. Inga anteckningar har gjorts om bearbetningsresultatet. 
Djupbearbotning utfördes endas"t en gång, på höoten före första 
skördoårot. Päl tplancm var AB/BA/ AB/BA/ AB/BA. 
Vissa markfysilmlislm och markkemiska data för försöksplatserna 
återfinnes i tabell 1, sid. 20. 
l!:~::~~~_"'!_~Y.::§~LI2:::~~::::~!2L~::~~!~:::: Försöket anlades den 30.8.1964. 
Aven vattenhaltsprovtagning, som g,jordes on månad of ter anläggningen, 
av datum för skörden av förfrukten samt av nederbörden under septem-
ber månad kan man sluta sig till, att vattenhalten vid anläggningen 
varit tillräckligt låg för erhållande av nöjaktig effekt av bearbet-
ningen. Skörderesultatet :framgår av tabo1l 2. Några kvali tetsskill-
Do.dor har ej noterats~ 
~~~E~?J::_I~K§±L~':'.~:::::~!:~!._K..~::::l~:':2;::: Försöket anlades don 30.8.1964. 
Id,ksom i försök IVI 11/ 64 mii,ttcfl vattenhalten först en månad efter bo-
nrb()"tningcn. NoderbörduDf:l storlok under septem.ber månad. samt skördc-
datum för :l:'örfrukten antyder, "tt bearbetningen bör ha utfört" undcor 
lämpliga vntt8nhaltGbctingc18cr~ BkördorooultD:bc"t f:cnmgål' [lV "tabell 2~ 
Några kvalito-Gsskillnndcr har inte noterats. 
~~~:~~~_lZ~(~21._~~~~;::~~:::1._~~~~!:: }i'örsökot anlades don '12" 1 O" 1 g 65" 
Aven vattcnhal"tsbosttimning, 80m gjordcB vid anlf:iggningeu, .kan ui;~ 
läsas, att vattonhr:dten troligen varit väl hög vid bcarbotningeno Av-
sevärd Hd hado förflutit mollan skörden av för:l:'ruktcn (höstvete) 
och försöket" anläggning, varför nederbörden under donna tid :fuktat 
upp profilen. Utan tillgång till markfysikaliska data och observation-
er av bearbetningcn är det dock svårt att draga några säkra slut-
satser om bearbetningsrosultntet. Skördens storlek framgår av tabell 
2. Inga kVo'litctsskillnador har noterats. 
l!:?::::::?J::_~~S:::~~L~:::;::::~!<::!:El,_~:::!<::~~~: ~'ör8ökot anlades den 25.10.1965. 
Då för:frukton varit sockerbetor och nederbörden under oktober månad 
enligt mätningar i Lund endast varit 11 mm kan förutsättningar för 
crhållandet av ett tiLlfrodsställande bearbetningsresultat antagas 
ha för()legat. Skördens 8'Gorlok framgår av tabell 2. Inga kvali tets-
skillnader hur notcrats~ 
Försöksserien R2-2401 "Alvluckring och djupplöjning". 
Dc i dossa försök ingående försöksleden är: 
A - Plöjning tHl normalt djup 
B = Djupplöjning 30-35 cm 
C - Alvluckring 10 cm undor normalt plöjningsdjup i samband 
med plöjning 
Vid utläggningen av försöket har man i led A använt försöksvärdens 
egon plogutrustning • Vid djuppIö jningcn, l cd B, användes cm 18" 
Överumsplog, utom i försök 700/64 (se detta). Vid alvluckringen, 
8. 
led C, användes en 2-skärig Överumsplog med främre plogkroppen bort-
monterad och orsatt med ett alvluckringsskär. T,uckringen sleoddo all t-
så i fåran efter traktorns fårhjul till ett djup av 10 cm under 
plöjningsdjupet. 
Djupbcarbctning utfördes endast v~d ett tillfälle, på hösten före 
första skördeåre"bo Försöket utfördes som ett blockförsök med par-
cellerna slumpvis fördelade inom blocken • 
. 1!l r f1n försöksplo:bscrna togs jordprof:Llcr nt till en motors djup~ trv{i 
av dem, från f'örsökcm nr. 700/64 och 701/64·, finnes avbildade på 
planfieh 1. 
~~~~~~~1~2(~i2._~':'~_~~:::~~::~~1._~~~~~'~~!~EJ2:... :81örsöke"t anlades den 
-18.9.1964. Vid djupplöjningen (B-lodot) användes gårdens plog belD.st-
,,_d med 100 kg ston. Dct genomsnittliga. plö;jningsdjupot 1 de tro ol:Um 
ledcm var: A = 21,e cm, l3 '" 29,2 em och C 'c 22,e cm med luekrings-
slrär()t 10 cm djupare. Vattenhalten vid bearbotningen var något för 
hög för att idoaliska bearbetn:lngsbctingclscr skulle förcoligga. Veld 
inspektion nv försöket under förste .. försöksårots vårbruk kunde inga 
skillnador i bruk oell upptorlm:lng noteras m,811an olika lod. Skörde-
rosultatet framgår av taboll 3. 
~~E~~~_1~k§i1._~E2~~~~~~.!. J?örsöket anlades don 16.9_1964~ Anlägg-
ningen utfördes med do -tidigare beskrivna redskapen. Benrbotnings-
resultatet bedömdes som tillfredsställande. I<'ulctighetsförhållandena 
var lämpliga för bearbetning. :i'löjningsdjupen :l dc olika leden upp-
mättes till A ;:; 22,3 cm, J3 := 32,3 cm och C := 25,2 cm med luckrings-
skiirct 10 cm djupare. Vid inspektion av försöket före vårbruket kon-
staterades inga skillnader i upptorkning mellan de olika försöks-
leden. Håligheterna :l det djupplöjda ledet var av samma storleks-
ordning som i de övriga loden. Skörderesultaten återfinnes i tabell 3. 
9. 
~Z~~Z~_Z~~~±L_~~~~!~~§~~~~~L_~~§~~~~ Försöket anlades den 15.9.1964. 
Anläggningen utfördes med do tidigare beskrivna redskapen, I B-ledet 
drogs en del stonar upp. Plöjningsdjupen vid de olika bearbetningar-
na var: A = 23,2 cm, B = 35,0 cm och C = 21,9 cm med luckringsskäret 
10 cm djupar". Fuktighctsförh1l11andeno. vid anläggningen var lämpliga 
för bearbetning. Vid inspektion av försöket under vårbruket noterades 
inga skillnader i bruk och upptorkning mellan de olika försöksleden. 
Skörderesultatet framgår av tabell 3. 
Diskussion. 
I tabell 4 granskas samtliga skördar från de här behandlade försöken. 
Inga tydliga tendenser i effekten av djup bearbetningen lmn utläsas. 
Alvluckringen iförsöksserien L2-2101 visar svagt positiv tendens, 
undelr det att djupboarbetningarna i försöksscrien R2-2401 visar 
svagt negn,tj.v tenclonsQ Då jordarna i allo. försöken varit av So.mrnD. 
karaktär kon skiJ.lnnderno. antingen bero på slumpen oller på skillna-
der i bearbetningsrcsulto.tet. Alvluckringen i försölmserien JJ2-2101 
utfördes till ca 55 cm men djupbearbetningen i försöksserien R2-2~.01 
endl\st till ca 35 cm. Man måste dock vara ytterst försildig vj.d 
drngnndet av slutsatsor ur detta mo:terictl~ V:i.d rcsulto."tgranskningcn 
kan inga tlrsmånsvnrio.:tioncr utläsas (tabell 4) o Av olika grödor har 
höstraps förekommit tre gånger i serion :L2-2101 och i snmtlign för-
söl, svarat svagt positivt på alvluckringen (relotal 101, 104 och 102, 
om icke luckrat :;;:: 100)~ Övriga grödor visar inte i någon av försöks-
serierna några genomgående tcndcnsero I försökssorion H2-2401 visar 
ej heller höstrapscn (tvll skördar) några tendenscr. 
I inledningsavsncUtot har angi vi ta tre skäl. till utebli von o.vlco.st-
ningsökning efter c1jupb8arbetning: Inget behov av alvluckring, ingen 
eller felaktig effekt av bco.rbetningen och för kort varaktighelt av 
bearbetningseffekten. Vad de aktuella försöken beträffar är det mest 
troligt, att det första skälet dominerat, alltså att något påtagligt 
bchov av luckring ej förelegat. Enligt profilbilderna på plansch 1 
har rötterna i dessa jordar goda möjb.gheter att utvecklo.s i alven 
på grund aV ganska riklig förekomst av sprickor, maskko.nalcr o.d. 
Markförhållo.ndena är lilmrtacle även på övriga försök:splatscr. På 
sådana jordar kan åtminstone inga stora skördeökningar av djupbcar-
betning väntas. Att höstrapson iförsöksserien L2-2101 genomgå-
ende reagerat positivt på djupbearbetningen kan möjligen bero på, 
att höstraps tycks vara särskilt boroende av lueker jord med god 
luftväxling. 
10. 
Samtliga här behandlade försök ligger på olika slag av moränleror. 
Dessa jordar anses höra till vårt lands bästa odlingsjordar. De 
kännetecknas av god boarbetbarhot och gOdartade strukturförhållanden. 
En porositetsmätning lwn skenbart ge vj.d handen att de skulle vara 
täta. På gnlld av att moränlerorna är osorterade får de emollertid 
höga volymvikter utan att egentligen vara täta. Hålrummen mellan 
grövre texturolement kan vara uppfyllda av finare material utan att 
strukturen därför är dålig. 
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Tabell 2. Skörderesultat iförsöksserien L2-210L 
Försök, nr och 
plats Är 
Experiment, nr 
and place Ycar 
l 
Gröda 
Crop 
S)cörd i A-
ledet kg/ha 
Yield in 
A plots 
kg/ha 
_._-----_._---
I 
ISkörd i B-ledet 
rcl.tal, A=100 
Yield in B plots 
if A= 100 , 
_________ ,.1. ____ ....• 
M 11/64 
Hviderup, 
ÖrtoHa 
Första skörd 
1965 
11964 
1965 
1966 
1967 
1968 
--_._. __ ._-----_. __ ._--
111 xxx 
--···-------------+-+---·-·-·---·--1 Korn 
Sockerbcrtor 31500 
71 '1/64 1964 
Jlomansro, '1965 
Kävlinge 1966 Första skörd 
1965 1967 
774/65 '1965 
Hemmarlöv, '1966 
Eslöv 
'1967 Vörsta skörd 
1966 
556/65 1965 
Svenstorp, 1966 
ÖrtoHa 1967 Första skörd 
1966 1968 
Vårvete 4280 
Korn 
Höstraps 
Havre 
Korn 
Konservärtor 
Höstraps 
Höstvete 
Sockerbetor 
Vårvete 
Sockerbetor 
Korn 
Höstraps 
Höstvete 
4250 
2458 
Medeltal 
4800 
6080 
3590 
Medeltal 
46780 
5000 
Medeltal 
4280 
3450 
5489 
I I Medel tal i--___ .. _________ .---L _____ L ___ ......... _ ... ________ .. ______ ._._ 
Medeltal för samtliga försök om A = 100: B = 101,8 
A = ingen alvluckring (no subsoiling) 
B = alvluckring (subsoiling) 
I 
100 
102 
101 
103,5 
I 
'103 
99 
104 x 
102,0 
100 
99 
99,5 
100 
'102 
100 
'100,7 
~- ".~-
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Tabell 3. Skörderesul tat iförsöksserien H2-2401. 
Försök, nr och 
plats 
Experiment, nr 
and place 
_ .. _------_ .. _----_._._-
700/64 
V:a Karlsnäs, 
Teckomatorp 
Första skörd 
1965 
701/64 
'J:rolleniis, 
Eslöv 
]'örsta skörd 
1965 
702/64 
Tarstadgården, 
Tågarp 
Första skörd 
1965 
. ... -.. --... -.------r--------.. -------,---.------
Är 
Year 
1964 
1965 
1966 
1967 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
Gröda Skörd i A-
ledet kg/ha 
Crop Xield in 
Skörd i B-
ledet, rel. 
tal A~100 
Skörd i C-
ledet, rel. 
tal A",,100 
A plots Xield in B- Xi eld in C-
_ ~~~~_. __ ._. _ __+P-l-o-t-s-i-f-'-1~"""(LI pl o t s if 1 ~o 
--~_.~--~.~. 
Höstvete 
Korn 3930 
Höstraps 2850 
Höstvete 5380 
Medeltal 
Höstvete 
Konservärto r 7360 
V:Ltsenap 2040 
Höstvete 5830 
Havre 4325 
Medeltal 
Konserviirto r 
Vårvete 4620 
Vall I -
Höstraps 3980 
Medeltal 
102 
100 
99 
100,3 
95 
101 
"101 
98 
98 ,8 
99 
-
100 I 
9~ 
100 
105 
99 
101,3 
94 
98 
101 
99 
98,0 
99 
-
98 
98,5 
Medeltal för samtliga försök om A = 100: B ~ 99,4 och C ~ 99,2 
A = Normal plöjning (Normal ploughing) 
B _ Djupplöjning (Deep ploughing) 
C = Alvluckring i samband med plöjning. (Subsoiling inconneotion with 
ploughing) 
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Sammanfattning 
]'yra försök med separat alvluckring till 55 cm djup och tre försök 
med alvluckring till 35 cm djup i samband med plöjning samt djup-
plÖjning till 35 cm djup beskrives. Samtliga försöksplats er har varit 
belägna på den skånska sydvästmoränen. Jordarterna har varit olika 
slag av moränleror. Dessa jordar hör till våra bästa åkerjordar. 
Under åren 1965-68 har i de beskrivna försöken 30 skördar tagits från 
djupbearbetade försöksled. Endast två av dessa har givit säkra skörde-
ökningar. I inget fall har säkra skördeminskningar erhållits. Resul-
taten antyder, att de aktuella jordarna inte har något större behov 
av luckring av alven. Rötternas utveckli.ngsmöjligheter tycks vara 
goda. ytterligare en möjlighet till uteblivna positiva effekter av 
djupbearbetning kan vara, att bearbetningen ej givit de önskade för-
ändringarna i jorden. 
Med hittills prövade motoder tycks djupbearbetning ej ha något värde 
på de ifrågavarande jordarna. Erfarenheter från andra försök antyder, 
att positiva effekter av djupbearbetning endast kan förväntas, då 
man med tillgängliga redskap kan avhjälpa konstaterade felaktigheter 
i profilen. Dylika felaktigheter kan vara ortsten, vissa organiska 
bildningar samt vissa mineraljordarter med låg halt av kolloidalt 
material. 
Seven experiments with subsoiling and deep ploughing in 
Southwestern Sweden 1964 - 68. 
Four experiments with subsoiling, independent of ploughing, to a 
depth of 55 cm and three experiments with both subsoiling to a depth 
of 35 cm in connection with ploughing and de ep ploughing to a depth 
of 35 cm are present ed. The 
clay 
soils on all places were loams of 
(1..2,M.) content between 12 and 30 
.. 
per cent morainic origin with a 
(Plate 1). These soils belong to the best agricultural soils in 
Sweden. The experiments described were carried out from 1964-68. 
During these years 30 erops from subsoiled or deep ploughed p!Lots 
were taken. Only two of these have given significant yield increases. 
25. 
In no ease a slgnificant yield decrease has been obtained. The results 
of the experiments :Lndicate that these soils have no nead for sub-
soiling. The soils in question Boem to offer satisfactory pOBsibilities 
for normal development of plant roats in the do ep er layers without 
subsoiling (campare plato 1). A futher interpretation of the results 
is that the effect of the cultivation on the soil was unsatisfaotory. 
The doep cultivation mothods testad seoms to be of limitod value on the 
actual soils. Othor experiments indicate, that positive effects of 
d.eep culti vation can only be expected when some undesj .. rable soil 
conditions can be eliminated with thc available implemcnts. Suooessful 
deep cultivation can be expected on soils with ccrtain hard pans, 
organic formations and soils with horizons with low oontcn"t of 
oolloidal matter. 
In the experiments tho follow:Lng treatments V/cre carried out: 
In trial serie L2-2101: 
A No subsoiling 
B - SubfwilJng to El., dcp"th of 55 cm indopendont of ploughing 
In trial Borie R2-2401, 
A -- Normal pJoughing 
B -- Doop ploughing to a depth of ahout 35 cm 
c _ Ploughing "bo a depth of 25 cm and subsoiling anothor 10 cm in 
connection with the ploughingo 
English texts to tablas, plate and diagram. 
'l'able 1. Physieal and chemieal data for the so il profiles from the 
experiments in the trial serie L2-.2101 desoribed. 
Table 2. Results from the trial serie 1,2-2101. 
Table 3. Results from the trial serie 112-2401. 
Table 4. Survey of the relative yields in the trial series I,2-2101 
and R2-24·01 • 
Plate 1. So11 proVlas fror. experiments 700/64·, VI a Karlsnäs (to the 
len) and 701/64, Trollenäs (to tho right), The depth of 
the horisontal euts are i.ndicated in the pietures • 
26. 
Diagrams 1 - 10. Mon"thly rainfalls and monthly average temperatures 
1964-68 compared with average monthly rainfall and 
tomperature 1931-60. Observation place: Lund. 
Diagram 11. 
Diagram 12. 
Diagram 13. 
Diagram 14. 
Diagram 15. 
Diagram ·16. 
Experiment 700/64, V:a Karlsnäs. Mechanical 
composition of the 80il. The simcs of the fractions 
are as follows: J,er ( 0,002 mm, finmjäla 0,002 -
0,006 mm, grovmjäla 0,006 - 0,02 mm, finmo 0,02 -
0,061mn, groVIDo 0,06 - 0,2 mm, sand 0,2 - 2 mm. 
Mull ~ organic fraction. 
Experiment 701/64, ~'rollenäs. 
Mechanical composi tion of the soi1. 
Experiment 702/64, 'rars"tad. 
Mechanical comp0 si tian of the soi1. 
Experiment 700/64·, V:a Karlsnäs. 
pH-value and content of phosphorous and potassi.um 
in mg! 100 g air-dried soH. 
Experiment 701/64, Trollenäs f 
pH-value and content of phosphorous and potass:Lum 
:Ln mg!HJO g ai.r-dri.od soH. 
ExporimEmt 702/64, l'arntad. 
pH-value and contC'nt of phosphorous and potassium 
in mg! 100 g a:Lr-dr:I.cd GaLL 
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profiler från 8 platser i Uppland och Västergötland. 128 sid. 
2 1968 Inge Håkansson: Några synpunkter på forskning och försöks-
verksamhet i jordbearbetningen. 6 sid. 
3 1968 Nils M. Nilsson, Lennart Henriksson: Försök med harvning 
till vårsäd 1941 - 1959. 29 sid. 
4 1968 Åke Huhtapalo, Reijo Heinonon: Inledande försök med gödsel-
radmyllning kombinerat med sådd 1964 - 1966. 37 sid. 
5 1968 Lennart Henriksson: Orienterande försök med bearbetning 
till höstvete. 7 sid. 
6 1968 Lennart Henriksson: Försök med ,lika såtider. 7 sid. 
7 1968 Reijo Heinonen: Berättelse över studieresa till Sovjet 
den 11 - 26 juli 1967. 13 sid. 
8 1968 Inge Håkansson: Markfysikaliska studier i ett växtföljds-
försök på ÅS den 15 - 16 juli 1966. 13 sid. 
9 1968 Bo Thente: Luftpermeabilitetsmätning som markfysikali sk 
undersökningsmetod. 41 sid. 
10 1968 Reijo Heinonen, Åke Huhtapalo: Besvarade ooh obesvarade 
frågor om radmyllning av kvävegödsel. 13 sid. 
11 1968 Lennart Fergedal: Försök med jordpackning vid olika tid-
punkter på våren. År 1967. 9 eid. 
12 1968 Nils M. Nilsson, Lennart Henriksson: Alvluckringsförsök 
1937 - 1963. 32 sid. 
13 1968 Reijo Heinonen: Tidig vårsådd. Växtfysiologi ska och eko-
logiska synpunkter på aktuella tendenser i såbäddsbered-
ning och sådd av vårstråsäd. 19 sid. 
14 1968 Erik Jakobsson: Plöjningsförsök med olika tiltbredder ~ch 
vändskiveformer. 10 sid. 
15 1968 Lennart Henriksson: Försök med grund plöjning. 9 si~. 
16. 1968 Stig Ledin: Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på 
kvickrot och på några fröogräs. 21 sid. 
17 1969 Inge Håkansson, Börje Gillberg: Lufttrycket i traktor-
däcken under fältarbeten. En stickprovsundersökning 
hösten 1968. 32 sid. 
18 1969 Göte Bertilsson: studier över tryckets markpåverkan. 
62 sid. 
19 1969 Peter Edling, Nils M. Nilsson, Inge Håkansson: Sju skån-
ska försök med alvluckring och djupplöjning 1964 - 1968 . 
26 sid. 
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Denna serie av stencilerade rapporter utges från avdel-
ningen för jordbearbetning vid' Lantbrukshögskolans insti -
tution för växtnärings)ära och jor9bearbetning, Serien ut-
kommer i fri fö ljd och innehåller material, som inte alls eller 
först i ett senare sammanhang ges ut i tryck, Som exempel 
kan nämnas preliminära undersökningsresultat och försöks-
sammanställningar, primärmaterial och tabellbilagor till 
tryckta publikationer samt rapporter, meddelanden o,d" 
som"av olika skäl vänder sig endast tiHen begränsad grupp 
av läsare, Serien finns tillgänglig vid avdelningen och kan i 
mån av tillgång erhållas därifrån, 
Adress: Avdelningen för jordbearbetning, Låntbrukshög'-
skolan, 75007 UPPSALA 7. 
Vinjetten på första omslagssidan ,återger den s.k, Ultuna-
plogen, tillverkad På. Ultuna slöjdverkstad omkring år 1850. 
, ,O. 
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